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Een woord vooraf

Het was een uitstekende gedachte van het ministerie van Justitie om een evaluatieonderzoek te entameren over een zevental experimenten op het gebied van het herstelrecht in jeugdstrafzaken. 
In de eerste plaats brengt een dergelijk onderzoek, mits nauwgezet uitgevoerd, ons verder in onze acceptatie en eventuele bijstelling van een praktijk van afhandeling die een adequater antwoord op een jeugdstrafzaak kan vormen dan de traditionele aanpak. Hier bij is van groot belang het feit dat het slachtoffer hierbij actief wordt betrokken. De hoop lijkt gerechtvaardigd dat de dader dan op een indringender wijze met zijn eigen verantwoordelijkheid zal worden geconfronteerd en dat het slachtoffer tevreden zal zijn.  
In de tweede plaats zou een en ander in de toekomst een inspiratiebron kunnen zijn voor het volwassenenstrafrecht. Een dergelijke gang van zaken hebben we ook kunnen waarnemen terzake van de taakstraffen, in het bijzonder waar het de leerstraffen betreft. Dit alles illustreert dat er iets te zeggen valt voor de vroeger vaak verkondigde opvatting, dat het jeugdstrafrecht ten aanzien van het volwassenenstrafrecht soms een “couveuse” functie vervult.
Het ministerie heeft in mevrouw Ytje Minke Hokwerda inderdaad de consciëntieuze onderzoekster getroffen, die dit veelzijdige onderzoek behoeft. Men denke alleen al aan het feit dat alle betrokken experimenten tal van onderlinge verschillen in hun opzet en tal van lokale nuances vertonen.
Ondergetekenden verzorgden samen met Dr John Blad, Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, de begeleiding van het onderzoeksproject, terwijl een veel uitgebreidere begeidingscommissie onder voorzitterschap van Prof. mr M.Groenhuijsen, hoogleraar straf(proces)recht  van de Universiteit van Tilburg een aantal malen bijeen is gekomen om de verschillende concepten van commentaar te voorzien.
Wij bedanken de onderzoekster voor haar enorme inzet, voorts de begeleidingscommissie en haar voorzitter voor de enorme alertheid en kritische zin en last but not least het ministerie van Justitie, in het bijzonder de persoon van L. Tonino, voor dit goede initiatief en voor de grote mate van cooperatie en loyaliteit om de onafhankelijkheid van dit onderzoek te waarborgen.
Dit boek verschijnt in de Pompe-reeks als nummer 38 (?), doch voor de eerste maal bij uitgeverij Boom/Juridisch te Den Haag. 
Wij hopen dat het boek de weg zal vinden die het ons inziens verdient, nu dit evident licht werpt op een onderwerp waarover wel veel wordt gesproken, maar vaak op basis van niet al te veel materieel substraat. Wij menen dat voor dit laatste in het onderhavige werk voldoende aanknopingspunten worden geboden. 

Dr Ido Weijers, verbonden aan de disciplinegroep (?) van de Universiteit Utrecht en
Prof. mr C. Kelk, verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen aan de Universiteit Utrecht    
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